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Aceh Besar. DASRUL dan SUGITO.
	Penelitian evaluasi keberhasilan inseminasi buatan (IB) pada ternak sapi melalui program Upsus Siwab di Kabupaten Aceh Besar
dilakukan selama bulan November sampai dengan Desember 2017. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat keberhasilan IB
pada ternak sapi melalui program Upsus Siwab di Kabupaten Aceh Besar. Sebanyak 93 responden dari dua puluh tiga kecamatan di
Kabupaten Aceh Besar, dipilih secara purposif sebagai sampel penelitian serta 41 orang inseminator. Instrumen yang dipakai dalam
penelitian adalah daftar pertanyaan (kuesioner) dan pengamatan langsung di lapangan. Variabel yang diamati adalah: karakteristik
dan partisipasi peternak, karakteristik dan kapasitas kerja inseminator serta hasil pelaksanaan IB. Hasil penelitian menunjukan
keberhasilan IB pada ternak sapi melalui program Upsus Siwab di Kabupaten Aceh Besar dipengaruhi karakteristik peternak secara
nyata (P
